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(54) ПАРОЖИДКОСТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
(57) Формула полезной модели
Парожидкостныйдвигатель, содержащийиспаритель, холодильник, парожидкостный
канал, входнуюивыходнуютрубы, соединенные собратнымиклапанами, отличающийся
тем, что введенырасширитель парожидкостной смеси, резервуар для нагретойжидкости
и тройник, причем парожидкостный канал выполнен вертикальным из
последовательного соединения снизу вверх испарителя, расширителя, холодильника и
резервуара, причем резервуар присоединен к одному из входов тройника, к другим
входам которого присоединены соответственно впускной обратный клапан входной
трубы и выпускной обратный клапан выходной трубы, парожидкостный канал имеет
диаметр, обеспечивающий возникновение крупных пузырей пара, а резервуар и
расширитель выполнены как адиабатические каналы.
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